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La presente investigación tiene como propósito analizar la influencia de los 
medios de comunicación de masas en la conducta agresiva en niños de la 
Institución Educativa Inicial N° 02 "Señor De La Esperanza" de Comatrana - Ica, 
2016. 
La investigación es tipo correlacional con diseño transeccional correlacional 
causal, con población de 47 niños y niñas de la Institución Educativa Institución 
Educativa N° 02 "Señor De La Esperanza" de Comatrana - Ica, 2016; con una 
muestra de igual número que la población; elegidos a través del muestreo no 
probabilístico. Los instrumentos son ficha de observación para evaluar los medios 
de comunicación y ficha de observación para evaluar la conducta agresiva. 
Los resultados señalan que existe una relación inversa entre las variable medios 
de comunicación de masas y conducta agresiva de  Rho de Spearman rs=-666; 
que demuestra a un adecuada influencia de los medio de comunicación le 
corresponde un bajo nivel de conductas agresivas; a un inadecuado influencia de  
los medios de comunicación de masas le corresponde un alto nivel de conducta 
agresivas. 













This research aims to analyze the influence of mass media on aggressive 
behavior in children of Initial Educational Institution No. 02 "Lord Of Hope" of 
Comatrana - Ica, 2016. 
 
The research is correlational design with transeccional correlational causal, 
with population of 66 children of School Educational Institution No. 02 "Lord Of 
Hope" of Comatrana - Ica, 2016; with a sample of the same number as the 
population; selected through non probability sampling. The instruments are 
observation sheet to assess the media and observation sheet to assess 
aggressive behavior. 
 
The results indicate that there is an inverse relationship between the variables 
mass media and aggressive behavior Rho Spearman rs = -666; showing an 
adequate influence of the media corresponds to a low aggressive behavior; to 
improper influence of the mass media carries a high level of aggressive 
behavior. 
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